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DESCRIPCIÓN: El trabajo de investigacion contiene un analisis de el proceso de 
paz en El Salvador: con sus respectivas ventajas y desventajas como referente 
para el proceso de paz en Colombia y los correspondientes aportes del proceso de 
paz de El Salvador para el tratamiento del proceso de paz colombiano. 
 
METODOLOGÍA: Investigacion cualitativa de orden descriptivo – analitico.  
 
PALABRAS CLAVE: PROCESO DE PAZ, TRATADO DE PAZ, CONFLICTO, 
VIOLENCIA, RECONCLIACION Y NEGOCIACION.  
 
CONCLUSIONES: 
 
El proceso de paz en  El Salvador, tiene elementos que puede ser comparables con 
el caso Colombiano, su experiencia de más de una década dentro de un proceso de 
negociación aporta elementos que pueden enriquecer otros procesos, al aprender de su 
experiencia post-conflicto será posible adoptar precauciones que evite problemáticas 
sociales posteriores, como las que afronta actualmente El Salvador. 
En la construcción de procesos de negociación es posible observar que estos mutan 
en consonancia con los cambios que se presentan en conflictos de larga data, los cuales con 
el paso del tiempo van agregando nuevos elementos, como el caso del conflicto 
colombiano, que inicio como un conflicto de grupos insurgentes contra el gobierno y con 
el paso del tiempo se fueron incluyendo nuevos autores, tales como las autodefensas, y la 
inclusión del narcotráfico como elemento para financiar sus grupos armados. 
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La vulneración de los derechos humanos de la población civil genera sentimientos de 
renuencia y escepticismo entre la comunidad nacional e internacional, razón por la cual en 
las últimas décadas se han decantado por busca una solución pacífica a los conflictos 
internos y externos que se presentan a nivel mundial, sin embargo, la reconciliación en 
guerras cruentas como la Colombiana o la de El Salvador  es de vital importancia por 
cuanto en proceso en el cual no se tenga cuenta a las victimas genera dificultades en los 
procesos de reconciliación. Por tal motivo los procesos de negociación deben ser 
estructurados de manera precisa, según las pautas teóricas y metodológicas definidas por 
los expertos por ejemplo Vicenç F (2010) en su documento Introducción a los procesos de 
paz y deben seguirse estrictamente todas sus etapas a fin de garantizar una mayor 
probabilidad de alcanzar el fin buscado en el proceso. 
 
El Salvador se caracterizó por décadas de dictaduras militares lo que llevo a que la 
ciudadanía tomará las armas, fue una lucha de clases que se decantó por un conflicto que 
dejó más de 75.000 muertos, este proceso se agudizo por más de 12 años pero su proceso 
de paz se vio influenciado por situaciones que en 1989 conmocionaron al mundo, como lo 
fue la caída del muro de Berlin, elementos propicios que permitieron un ambiente apto 
para las negociaciones de paz en este país. 
En el caso de El Salvador,  al igual que en el caso  colombiano, la decisión fue 
tomada por los altos mandos de la guerrilla y el gobierno,  sin que se incluyera al pueblo 
salvadoreño para tomar las decisiones relativas al inicio y desarrollo del proceso. Al mismo 
tiempo, tampoco se evidencia la inclusión de las minorías presentes en el país para realizar 
los acuerdos a los que se llegaron. Por otra parte,   las promesas a nivel social y económico 
no se han cumplido en su totalidad, aunado a lo anterior, llama la atención que los acuerdos 
no fueron sometidos a ningún mecanismo que permitiera que fueran refrendados por el 
pueblo salvadoreño. 
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Se evidencia en el estudio que solo 17 años después de la firma de los acuerdos fue 
posible que los partidos de oposición a la dictadura militar o a los sectores de extrema 
derecha del país llegaran al poder, y solo hasta esa fecha fue posible que se extendiera una 
disculpa oficial a las víctimas del conflicto armado generadas por la actuación del  Estado 
encabezado por actores militares. 
El proceso de paz de El Salvador estuvo cargado de significativas dificultades,  se 
trató de una agenda que tuvo numerosos inconvenientes, entre los cuales se destaca como 
el principal elemento la solicitud de que el ejército salvadoreño aceptara reducir  su poder.  
En este complejo proceso, finalmente fue posible llegar a un acuerdo exitoso gracias no 
solo a los eventos internacionales de la época, sino también gracias a la inclusión de los 
países latinoamericanos que sirvieron como terceros interesados y la realización de mesas 
de negociación promovidas por éstos. A este propósito, fue útil la presencia activa de 
países como Panamá, México o Venezuela, lo cual puede ser relacionado con el caso 
similar al papel actual de Cuba como país receptor de la mesa de negociación entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC y, más recientemente, con el caso de Ecuador, que se 
ofreció para ser el aliado en el proceso de paz con el denominado Ejército de Liberación 
Nacional ELN. 
Par el caso colombiano Rodríguez (2014) sostiene que alcanzar la paz no se 
restringe a conseguir acuerdos con las FARC. Hace falta un entorno político favorable y 
afrontar los desafíos a la implementación de los compromisos. Además es necesario 
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plantearse cómo se va a involucrar la población civil en el proceso de post-conflicto y 
cómo se va a reconstruir el tejido social y permitir la reintegración de los excombatientes. 
(p. 1)  
Por lo pronto, los resultados del Barómetro de las Américas a mediados de 2013 
muestran que el 53,7% de los colombianos es favorable al proceso de Paz con las FARC. 
Sin embargo, ante la pregunta “¿Debe el gobierno garantizar que los miembros de las 
FARC que se desmovilicen puedan participar en política?”, sólo el 18,3% de los 
colombianos está de acuerdo. Las implicaciones de una paz negociada son aún 
impopulares.( Rodriguez, 2014:1)  
Finalmente, el gobierno colombiano tiene que ser capaz de explicar a la sociedad, los 
empresarios, la elite política y la comunidad internacional que para conseguir la paz y sus 
beneficios es necesario hacer inversiones a mediano y largo plazo. La justicia transicional y 
un cambio radical en la política social son parte de esas inversiones. Asimismo, hace falta 
un pacto político que supere la dialéctica entre negociar o luchar para concentrarse en 
construir en la reconstrucción de la institucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia. 
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